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Выпускаемые нашими заводам и выключатели для генераторного 
напряж ения имеют недостаточную отключаемую мощность. Это видно 
из приводимого ниже исследования.
Д л я  определения необходимой отключаемой мощности шиносое­
динительного выключателя исследованы две типовые схемы, приве­
денные на рис. 1. При расчете принято: мощность системы на шинах 
повышенного напряж ения равна бесконечности, мощности трансф орм а­
торов связи взяты равными 50, 70, 100% от мощности генератора.
Турбогенераторы имеют следующие характеристики (табл. 1). Р е ­
акторы имеют следующие данные:
Sp =O,75 Sr, а хр= 8 % в первой схеме; Sp =  O,5 Sr и Xp =  1 0 % — во 
второй.
Расчеты сзодятся к нахождению отключаемой мощности при трех­
полюсном коротком замыкании.
Сх е ма  1
Схема 2
Рис. 1
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Т а б л и ц а  I
Т и п Мощность U h СОБфн X"d S h
мет Кв мва
TB-60-2 60 10,5 0,8 0,132 75
T B -100-2 100 10,5 0,85 0,183 118
Q   С _  Sr
^ О Т К Л  —  ^ t = O  »
л расч
где Храсч- — расчетное сопротивление схемы замещ ения относительно 
точки короткого замыкания.
Н иже приводится пример определения отключаемой мощности для  
схемы 2  с четырьмя секциями при трехполюсном коротком замыкании 
в точке К.
Исходные данные:
S T =  Sr =  75 м ва ; Sp =O,.5 S r = 37 ,5  м ва ; X d"=0,132; 
хт =0,,105; Xp — 0,2.
Расчетная схема замещ ения н,а рис. 2
Т а б л и ц а  2
№  схемы
Число
секций
М ощ ность  
генер ато­
ра, мет
М ощ ность трансф орм аторов
связи
0 ,5  S r 0 ,7 5  Sr Sr
2 6 0 1 3 1 0 1 6 0 0 1 7 2 0
С хема 2 10 0 1 7 4 0 2 1 0 0 2 4 1 0
№  1
3 6 0 1 3 1 5 1 5 0 0 1 6 8 0
3 1 0 0 1 7 6 0 2 0 6 0 2 3 6 0
4 6 0 1 4 3 0 1 6 0 5 1 8 0 0
С хем а
№  2 4 1 0 0 1 9 3 0 2 2 1 0 2 5 2 0
6 6 0 1 4 5 0 1 6 3 0 1 9 5 0
6 10 0 1 9 7 0 2 2 7 0 2 5 3 0
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_  2 x d ' 2 x T I   0 3 1 7
Xl 7  2 x"d+ 2 xT +  P ~  ’ ’
X2 =  + ¾ +  +  x P =  ° ’293’A  d  • A i
X3 =  Х+ Хт =  0,0585,
3 x d +  хт
x 3 - 0 , 5 x 2  0  0417
X p  X 3  +  0 , 5 x 2  'm U '
S l -  =  U W T  ’  1 8 0 0
Результаты  исследований приведены в табл. 2, из которой видно,
что отклю чаемая мощность очень сильно зависит от мощности транс­
форматоров связи и генераторов, а от числа секций практически не 
зависит.
Выпускаемые в настоящее время выключатели МГ-10 с наиболь­
шей отключаемой мощностью 1800 мва  не могут обеспечить отключе­
ние мощности короткого зам ы кания  в цепи шиносоединительного вы­
клю чателя на ТЭЦ  с генераторами 100 мет.
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